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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НА ЭКСПОРТ 
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В КОНТЕЙНЕРАХЦИСТЕРНАХ 
И ТЕХНОЛОГИИ ЕГО СЛИВА В ХРАНИЛИЩЕ
Стра ны Ев ро пы ис пы ты ва ют боль шую пот реб ность в сжи жен ном при род ном га зе
(СПГ). Его мож но экс пор ти ро вать из Рос сии, ис поль зуя с этой целью кон тей не -
рыцис тер ны для СПГ. Ана ли зи ру ет ся опыт ная дос тав ка пер вой пар тии СПГ с по -
мощью кон тей не рацис тер ны. Со об ща ет ся об ис поль зо ван ной тех но ло гии сли ва
СПГ в хра ни ли ще у пот ре би те ля. Дан ная тех но ло гия иск лю ча ет по те ри при род но -
го га за в про цес се сли ва и не на ру ша ет эко ло ги чес кие нор мы. Опыт пер вой дос тав -
ки СПГ мо жет ши ро ко при ме нять ся при его муль ти мо даль ных пе ре воз ках в кон тей -
не рахцис тер нах.
Клю че вые сло ва: Кон тей нерцис тер на. Сжи жен ный при род ный газ (СПГ). Хра ни -
ли ще. Ис па ри тель. Пре дох ра ни тель ные уст рой ства. Комп ри ми ро ва ние. Эко ло гия.
O.Ya. Cheremnikh
THE ANALYSIS OF FEATURES OF TRANSPORTATION ON EXPORT OF LIQUEFIED NATURAL
GAS IN CONTAINERSTANKS AND TECHNOLOGIES OF ITS POUR OUT IN STOREHOUSE
The Europe's countries needs the liquefied natural gas (LNG). It can be exported from Russia
using with this purpose of the containertank for LNG. The experimental delivery of first
party of LNG with the help of the containertank is analyzed. It is informed about pour out of
LNG in storehouse of consumer on the used technology. The given technology excludes losses
of natural gas in process of pour out and does not break ecological norms. Experience of first
delivery of LNG can widely be applied at its multimodal transportations in containerstanks. 
Keywords: Containertank. Liquefied natural gas (LNG). Storehouse. Evaporator. Safety
devices. Copmressed. Ecology.
1. ВВЕДЕНИЕ
Один из ос нов ных воп ро сов в ре ше нии проб ле мы
экс пор та сжи жен но го при род но го га за (СПГ) из Рос -
сии в ев ро пейс кие стра ны — соз да ние средств его
дос тав ки ав то мо биль ным, же лез но до рож ным и мор+
с ким транс пор том.
На и бо лее эф фек тив ным спо со бом яв ля ют ся
муль ти мо даль ные пе ре воз ки сжи жен ных га зов в кон -
тей не рах+цис тер нах [1]. 
Для от ра бот ки ря да тех но ло ги чес ких воп ро сов с
за во да про из во ди те ля сжи жен но го га за (АГНКС, г.
Санкт+Пе тер бург, РФ) и до ев ро пейс ко го пот ре би те ля
(ком па ния «АГА+ГАЗ», г. Линг чё пинг, Шве ция) в пе -
ри од 11+13 ап ре ля 2006 г. бы ла про ве де на опыт ная
транс пор ти ров ка сжи жен но го при род но го га за в кон -
тей не ре+цис тер не мо де ли КЦМ+35/0,6 на ав то мо -
биль ном кон тей не ро во зе (тя гач с по луп ри це пом) по
марш ру ту: г. С.+Пе тер бург (Рос сия) — г. Хель син ки
(Фин лян дия) — морс кой па ром — г. Сток гольм —
Линг чё пинг (Шве ция). Об щая про тя жен ность ав то -
мо биль ной трас сы и морс кой па ром ной пе реп ра вы
сос та ви ла 1100 км, вре мя в пу ти — 48 ч, сред няя ско -




При соз да нии кон тей не ра+цис тер ны КЦМ+35/0,6
раз ра бот чи ка ми учи ты ва лись тре бо ва ния к её мас со га -
ба рит ным ха рак те рис ти кам, пред пи сы ва е мые ISO
6346: 1995Е, а так же Пра ви ла ми и Инструк ци я ми по
пе ре воз ке круп но га ба рит ных и тя же ло вес ных гру зов
ав то мо биль ным ав тот ра нс пор том по до ро гам Рос -
сий+с кой Фе де ра ции, СНГ, При бал ти ки и стран Ев ро -
пы. Ана лиз до пус ка е мых га ба рит ных раз ме ров, пол ных
масс и осе вых наг ру зок ав тот ра нс по рт ных средств в
РФ, СНГ, При бал ти ке и ев ро пейс ких стра нах при
транс пор ти ров ке со ро ка фу то вых кон тей не ров+цис терн
по ка зал, что до пус ти мая мас са ав тот ра нс по рт но го
сред ства, вклю ча ю щая тя гач с по луп ри це пом и со ро -
